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71. Введение
Побудительные мотивы, обуслов-
ливающие необходимость содержа-
тельного анализа тенденций развития 
и целенаправленного видоизменения 
образовательных технологий ХХI 
века, результаты которого описаны в 
докладе, состоят в следующем.
 • Смена государственного 
устройства и как следствие этого из-
менение потребностей общества и 
отказ от распределения выпускников 
образовательных учреждений под 
конкретные рабочие места.
 • Вступление России в Европей-
ское образовательное пространство 
(подписание Россией в 2003 году Бо-
лонских соглашений) и как следствие 
этого необходимость соответствовать 
сложившимся в Европе образователь-
ным традициям, условиям и средствам 
обеспечения качества подготовки спе-
циалистов.
 • Необходимость следовать зако-
нам объективного развития общества и 
как следствие этого дальнейшее видо-
изменение требований, предъявляемых 
к системе высшего профессионального 
образования (ВПО) в целом и её конеч-
ным результатам в частности.
2. Концептуальный замысел
Построить систему ВПО наиболее 
полно соответствующую выше пере-
численным условиям не простая за-
дача. Главный вопрос, который здесь 
возникает – это на какой содержатель-
ной базе можно получить решение, 
удовлетворяющее столь разнохарак-
терным особенностям настоящего 
времени.
Для того чтобы наиболее полно 
сформулировать требования к выпуск-
никам ВПО в соответствие с изменив-
шимися в настоящее время внешними 
условиями (см. тематический раздел 
№1) необходимо знать  динамику 
преобразования целевой функции  по 
времени, а именно: - значения её ха-
рактеристических параметров в про-
шлом и тенденции их видоизменения 
в будущем. Такой приём пошагового 
уточнения значений функциональных 
зависимостей, широко используется в 
различных конечно-разностных мето-
дах, ориентированных на проведение 
приближённых расчётов с помощью 
ЭВМ.
В соответствие с этим, приме-
нительно к рассматриваемому нами 
случаю «поэтапного» видоизменения 
требований предъявляемых к выпуск-
никам ВПО целесообразно рассмотреть 
специфические особенности (теорети-
ческие основы и соответствующие им 
конструктивные подходы) присущие 
каждому временному этапу, связанно-
му с прошлым, настоящим и предпо-
лагаемым будущим ВПО (см., рис. 1, 
блок «Б», модуль Б-3). Опираясь на эту 
содержательную базу можно разрабо-
тать уточнённые и научно обоснован-
ные требования к качеству подготовки 
элитных специалистов, относящиеся 
не только к настоящему времени, но и к 
ближайшему будущему.
Формально, при таком 
подходе,головной мозг целесообразно 
рассматривать уже как своеобразный 
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8О Чём Это? Онтология мыслительной деятельности человека: - закономерности, тенденции, ближайшие и отдалённые перспективы.
2. За чем
Это??
Блок А. Потребности
и их психофизиологическое 
обеспечение
Блок Б. Средства информационного обеспечения: теоретические основы, со-
держательные подходы и особенности  практической реализации в прошедшем, 
настоящем и будущем.
3.Как Этого 
досдостичь?
А-1. Перечень 
потребностей 
человека (по 
А.Г. Маслоу)
А-2. Спосо
быобрабо
тки инфор
мациифун
кциональными-
систе
мами голов
ного мозга
Б-1.Технократичекая
теория развития 
обще
ства, предметно-
орие
нированный под-
ход, знания, умения, 
навыки.(Квалифика-
ционные характери-
стики прошлого)
Б-2. Теория не технокра
тического развития об-
щества, личностно-ори-
ентированный подход, 
ключевые компетен
ции и мыслительная 
грамот
ность. (Ментально-де-
ятель
ностные компетентности 
настоящего)
Б-3. Теория гипер гармонизи-
рованного развития общества, 
инфосинергетический подход, 
сверхвозможности (Экстрафунк-
циональныеспосбности буду-
щего)
Функциоо-
нальнная ие-
рархия
1. Конативные
2. Когнитивные
3.Харакерологи-
ческие
4.Межлчност-
ные
5. Смешанные.
Базовая последо-
вательность
1. Восприятие
2. Понимание
3. Порождение
4.Преобразоване
5. Запоминание.
Знания, умения, 
навыки
Специалист дол-
жен:
1. Знать…….
2. Уметь……
3. Владеть…..
4. Использовать…
5. Иметь навыки…
Составляющие обоб-
щённой мыслительной 
грамотности
1. Способность обу-
чаться и самостоятель-
но приобретать знания 
в течение всей жизни.  
(Когнитивная грамот-
ность).
2. Умение выполнять 
репродуктивные дей-
ствия по образ
цу. (Функциональная 
грамотность)
3. Способность вы-
полнять продуктивные 
(творческие) виды дея-
тельности. (Креативная 
грамотность).
4. Умение не конфлик-
тно работать в профес-
сиональных командах 
(Корпоративная грамот-
ность)
5. Способность гармо-
нично
жить в социуме (Соци-
альная грамотность)
Гибридный интеллект и гипер-
способности.
1. Функциональный симбиоз че-
ловекаи ЭВМ с целью реализации 
синергетических эффектов
2. Суперчувственность: телепа-
тия, телекинез и телепортация
3. Подключение к информаци-
онному пространству земли для 
внелогического восприятия
4. Использование особых свойств 
торсионных и лептонных полей 
для обмена данными.
5.Гипнотические воздействия и 
передача мыслеобразов.
4.Что из 
Этого полу-
чилось?
Содержание
1.Физиологич-
ность
2.Безопассность
3.Принадлеж-
ность
4.Признатель-
ность
5.Самовыыра-
жение
Ментальное 
структурирова-
ние
1. Канва
2. Контекст
3. Текст
4. Синтез
через анализ
5. Выбор
Комплекс знаний.
Система знаний, 
умений  и навыков, 
необходимых для 
успешного выпол-
нения профессио-
нальных обязанно-
стей на конкретном 
рабочем месте.
Компетентность
Необходимое и доста-
точное разнообразие: 
общих, профессиональ-
ных, ключевых, социаль-
ных и др. компетенций, 
входящих в структуру 
содержательных состав-
ляющих обобщённой 
мыслительной грамот-
ности
Гиперспособность
Эриксовский гипноз, передача 
мыслей на расстоянии, прори-
цательность, гиперчувствитель-
ность, супер интуиция и биологи-
ческая обратная связь.
5Как Это ре-
ализовать?
Традиционные 
формы обучения
Способы педаго-
гического воздей-
ствия: - передача 
знаний, сотрудни-
чество  и  сотвор-
чество.
Автоматизированные 
технологии
Модели и методы 
ментально-структури-
рованной подготовки 
элитных специалистов. 
Контроль качества, как 
самого учебного про-
цесса, так и его конеч-
ных результатов.
Биопрограммирование и экстра-
тренинги ФСГМ
Мыслительные алгоритмы, моз-
говые эвроритмы, чувственные 
последовательности и образы.
Рис. 1. Логическая структура видоизменения объективно существующих потребностей человека и закономерности 
развития способностей их удовлетворения с течением времени (в прошлом, настоящем и будущем).
Условные обозначения к рис.1.
1. ФСГМ – функциональные системы головного мозга.
2. Б-1 - традиционные знания, умения и навыки прошлого, а также способы их целенаправленного формирования.
3. Б-2 – содержательные составляющие обобщённой мыслительной грамотности элитных специалистов и особенно-
сти образовательных технологий настоящего времени.
4. Б-3 – предполагаемые сверх возможности обработки поступающей информации человеком в будущем при инфор-
мационно-психологической поддержке ЭВМ.
9биокомпьютер, который заполняется 
особыми нейропрограммами, «по-
строенными» по закономерностям 
памяти и мышления.  Предназначе-
ние разнообразных биоалгоритмов и 
эвроритмов, обслуживающих такие 
нейропрограммы, может вариировать-
ся в широких пределах [1, c.13]. Они 
могут быть познавательными, порож-
дающими, преобразовательными и из-
меняться от простейших генетически 
обусловленных поведенческих схем 
до так называемых экстрасенсорных 
способов приёма, обработки и пере-
дачи мыслительной информации на 
основе развития и последующего ис-
пользования возможностей третьей 
(гиперчувственной) сигнальной си-
стемы человека, которая поданным 
работы [2, с.8] в настоящее время раз-
вита у большинства людей на одну де-
сятитысячную от возможного.
Уместно подчеркнуть, что при ис-
пользовании ряда специализирован-
ных методов обучения в том числе и 
тренингов, так называемой биологи-
ческой обратной связи, способности, 
присущие третьей сигнальной систе-
ме, могут усваиваться, развиваться и 
накапливаться точно также как и тра-
диционные знания, умения и навыки.
3. Логическая структура 
объективно существующих 
потребностей человека и 
особенности видоизменения 
форм их удовлетворения 
с течением времени (в прошлом, 
настоящем и будущем).
Можно привести ряд научно обо-
снованных соображений показыва-
ющих, что физическое развитие че-
ловека практически достигло своих 
предельных значений, в то время как 
его психическое развитие ещё не за-
кончено и имеет весьма широкие пер-
спективы своего совершенствования 
в будущем. Однако уже сейчас можно 
предугадать в каком направлении пой-
дёт дальнейшее развитие психофизи-
ологических возможностей человека. 
Классический пример такого 
предсказания свойств неизвестных 
ранее науке элементов продемонстри-
ровал Д.А. Менделеев посредством 
построения логической структуры 
своей знаменитой таблицы. Эта идея 
не даёт покоя и нам. Можно ли уста-
новив общие взаимосвязи и законо-
мерности развития неких сущностей 
предсказать разновидности их видоиз-
менений в будущем, предполагаемые 
характеристики, которого не чётко 
обусловлены и в соответствие с этим 
не предсказуемы с требуемой досто-
верностью?
Именно с целью ответа на эти во-
просы мы стремились построить логи-
ческую структуру некой иллюстрацион-
ной таблицы (см. рис. 1), таким образом, 
чтобы наглядно выразить взаимосвязи, 
тенденции и закономерности видоиз-
менения основных составляющих мыс-
лительной деятельности человека как 
вида с течением времени, включая его 
прошлое, настоящее и будущее. В дан-
ном случае имеются в виду не только 
объективно существующие и постоянно 
видоизменяющиеся потребности чело-
века, играющие роль своеобразных це-
левых функций, но и соответствующие 
им изменения форм его мыслительной 
деятельности, направленные на удов-
летворение этих потребностей. 
Здесь, видимо, следует отметить, 
что Д.А. Менделеев предсказал, на ос-
нове выявленной им закономерности, 
именно существование неизвестных 
ранее элементов. В нашем же случае 
речь идёт о выявлении закономер-
ности не столько существования че-
го-либо, сколько о целенаправленном 
формировании (проектировании или 
развитии) особых свойств (способно-
стей) человека, которые будут необхо-
димы ему для удовлетворения, упомя-
нутых ранее, постоянно видоизменя-
ющихся, объективных  потребностей.
Логическая структура таблицы, 
приведённой на рис. 1,  представ-
ляет собой матрицу 5х5, упорядо-
ченную по основанию «следовать 
за…» в соответствие с пентадной 
логикой работы функциональных 
систем головного мозга[3,с.30]. В го-
ризонтальных строках и вертикаль-
ных столбцах такой комплексной 
«ориентирующей»таблицы видоизме-
нение структурных элементов проис-
ходитв соответствие с направлением 
главной диагонали: - «сверху-вниз-
направо».
В первом вертикальном столбце 
«ориентирующей», таблицы пред-
ставлены ориентирующие вопросы, 
«сомасштабные» объективно суще-
ствующим закономерностям функци-
онирования различных видов памяти 
и механизмов мышления. Ориентиру-
ющие вопросы играют роль смысло-
вых опор или семантического скелета, 
обусловливающих предметное содер-
жание горизонтальных строк «ориен-
тирующей» таблицы.
Укрупнённо логическая структу-
ра «ориентирующей», таблицы, при-
ведённой на рис. 1 состоит из двух 
основных, содержательно и функци-
онально связанных структурных бло-
ков. Это блок «А», представляющий 
собой разнообразие целевых функций 
и блок «Б», связанный с многообра-
зием средств их достижения. Иными 
словами в блоке «А» представлены 
объективно существующие потреб-
ности человека и общества в целом, 
выделенные А.Г. Маслоу [4, с.124], а 
также и возможности их удовлетво-
рения посредством использования ге-
нетически обусловленных последова-
тельностей обработки поступающей 
информации головным мозгом. В то 
время как в блоке «Б» представлена 
научно обоснованная динамика по-
этапного видоизменения средств до-
стижения обозначенных в блоке «А» 
целевых функций по времени, а имен-
но: - в прошлом, настоящем и предпо-
лагаемом будущем. 
Более подробно предназначение 
основных структурных блоков и со-
ставляющих их содержательных 
модулей (из-за ограничения объёма 
доклада) здесь не рассматриваются. 
Содержание выполняемых ими кон-
кретных функций легко установить из 
кратких описаний, приведённых в со-
ответствующих разделах «определяю-
щей», пентадной таблицы.
В своей гармонизированной со-
вокупности, содержательные состав-
ляющие модулей Б-2 и Б-3 обладают 
системными свойствами, которые, как 
известно, не равны простой сумме ис-
ходных составляющих. Тем самым соз-
даются наиболее благоприятные усло-
вия для возникновения как в учебных, 
так и в профессиональных процедурах 
различного рода синергетических эф-
фектов:- кумулятивных, прожекторных, 
эмерджентных и др., которые с одной 
стороны - существенно повышают ин-
теллектуальные способности обучаю-
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щихся (пользователей ЭВМ с особым 
информационно-психологическим обе-
спечением), а с другой – значительно 
уменьшают количество психической 
энергии затрачиваемой ими на воспри-
ятие, понимание, порождение, преоб-
разование и запоминание учебного или 
предметного содержания. Это в свою 
очередь обусловливает возможность 
значительного сокращения времени 
обучения или выполнения профессио-
нальных обязанностей при неизменном 
повышении его качества. 
4. Сложности настоящего 
и перспективы будущего
Описанный выше ментально-струк-
турированный подход (см. тематиче-
ский раздел №3 и «ориентирующую». 
пентадную таблицу, приведённую на 
рис.1), позволяет сформировать научно 
обоснованные требования к качеству 
подготовки элитных специалистов в 
настоящее время и предопределить их 
видоизменения в ближайшем будущем. 
В соответствие с этим необходимый и 
достаточный набор таких, требований 
(критериев качества) можно рассма-
тривать как некий ментально-структу-
рированный скелет мыслительной дея-
тельности человека (функциональную 
рамку, заполняемую конкретным содер-
жанием), котораяне жёстко привязана к 
особенностям той или иной предметной 
области. 
Что касается перспектив развития 
мыслительной деятельности человека 
в будущем, то в этой связи можно вы-
сказать следующие предположения. 
В ближайшей перспективе, очевидно, 
будут развиваться различные формы 
так называемого гибридного интел-
лекта. Дело в том, что в настоящее 
время автоматизации подвергается 
в основном лишь одна из компонент 
мыслительной деятельности человека 
– его логическое мышление. Это чрез-
вычайно обедняет порождающие воз-
можности человеко-машинных проце-
дур из-за отсутствия в ЭВМ «ответных 
деталей», соответствующих второй, 
наиболее существенной  компоненте 
мыслительной деятельности челове-
ка: - его внелогическому мышлению. 
Иными словами, необходимо новое 
“программное обеспечение разума”, 
с помощью которого можно было бы 
решать проблемы, ранее считавшиеся 
неразрешимыми в принципе. 
В данном случае речь идёт о соз-
дании ментально-структурированных 
автоматизированных систем нового 
типа, подкрепляющих «эвристиче-
ский выход» пользователя (его «за-
кономерности удачи») посредством 
целенаправленного порождения прин-
ципиально нового информационного 
содержания, выходящего за рамки ис-
ходных представлений.
С этой целью разрабатывается 
особое информационно-психологиче-
ское обеспечение, \ усиливающее вне-
логическую составляющую «логики 
открытия». Говоря по-другому, пред-
полагается, что посредством специаль-
ного интеллектуального подкрепления, 
осуществляемого в реальном масштабе 
времени, возможно «привести» пользо-
вателя в некое «экстра потенциальное» 
состояние, соответствующее повышен-
ной творческой активности.
При этом, процессы внелогической 
(интуитивной) и логической (формаль-
ной) оптимизации объединяются в одну 
функциональную процедуру, благодаря 
чему и обеспечивается возможность си-
нергетической компенсации недостат-
ков одного оптимизационного процесса 
преимуществами другого.
5. Заключение
Приведённые выше соображения, 
касающиеся целенаправленного видо-
изменения существующих способов 
подготовки элитных специалистов в 
будущем(см. рис.1) позволяют сделать 
основной вывод: - учить надо умению 
мыслить по закономерностям памяти 
и мышления. Та или иная предметная 
область в этом случае должна играть 
роль средства достижения поставлен-
ной цели. Иными словами элитным 
специалистам надо уметь выполнять 
мыслительную деятельность (в том 
числе и человеко-машинную) в соот-
ветствие с объективно существующи-
ми закономерностями работы функци-
ональных систем головного мозга. В 
заключение приведём перечень разра-
ботанных инноваций.
1. Предложен новый, ментально-
структурированный подход к подготов-
ке элитных специалистов, обеспечива-
ющий возможность реализации в учеб-
ных процедурах гармонизированного 
предметно-личностного синергизма 
(системных эффектов не равных про-
стой сумме исходных составляющих).
2. Разработана новая ментально-
структурированная образовательная 
технология и её информационно-пси-
хологическое обеспечение, формиру-
ющая элитных специалистов, облада-
ющих полным набором содержатель-
ных составляющих обобщённой мыс-
лительной грамотности (когнитивной, 
функциональной, креативной, корпо-
ративной и социальной).
2. Выявлены новые объективно 
существующие закономерности видо-
изменения и развития особых логиче-
ских и внелогических способностей 
элитных специалистов с течением 
времени, а именно: - прошлого, насто-
ящего и будущего.
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